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Істотною перевагою ультрафіолетових боксів є щадна дія по 
відношенню до поверхні телефону за рахунок відсутності кон-
такту з рідиною. Недолік – висока вартість – від 40 до 100 у. о. 
Тому доступнішим рішенням може бути спиртовмісний дезінфі-
куючий засіб, спрей чи серветки, наприклад на основі ізопропи-
лового спирту. Слід зазначити, що спочатку потрібно обов’язко-
во механічно видалити забруднення, а лише потім обробляти 
гаджет за допомогою санітайзера, який знищить мікроби, що 
залишились, бо незважаючи на свої дезінфікуючі властивості, 
ультрафіолет є лише допоміжним засобом. Крім того, оброблю-
вана поверхня повинна бути абсолютно плоскою, заглибини, 
кнопки і роз’єми заважають дезінфекції [3]. 
Список використаних інформаційних джерел: 1. Климнюк С. І., Сит-
ник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Практична мікробіологія : посібник. – 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440 с. 2. Нормальна мікрофлора [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/2432668/page:2/ 
(дата звернення: 9.03.2020). 3. URL: http://microbiya.com/index.php/uk/10-
microby-na-telephoni (дата звернення: 10.03.2020).  4. URL: http//www. 
sciencepub.net/rural/0102 (дата звернення: 10.03.2020).  5. URL: https://www.phc. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН 
НАТУРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
В Україні згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 січня 2009 року № 13 набрав чинності Технічний регла-
мент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних 
виробів [1]. Цей Технічний регламент повністю відповідає вимо-
гам Директиви Європейського Парламенту і Ради ЄС 96/74/ЄС 
від 1996 р. про назви і правила маркування текстильних матері-
алів. Дія цього Технічного регламенту є обов’язковою і поши-
рюється на всі види текстильних волокон, інформацію, яка нано-
ситься під час маркування текстильних виробів, і супровідну 
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документацію на такі вироби на різних стадіях їх виготовлення 
та введення в обіг [2]. 
Цей міжнародний регламент вимагає виконання маркування 
текстильних виробів з вказуванням складу волокон кожного 
разу при виготовленні виробу. Маркування вітчизняних текс-
тильних виробів повинно виконуватись згідно Технічного регла-
менту. Аналіз вмісту волокон у текстильному виробі та їх 
відсотковий вміст повинен проводитися згідно з національними 
стандартами. Такий аналіз є доказом відповідності текстильних 
волокон і виробів вимогам даного Технічного регламенту .  
При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, 
дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції повинні 
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інфор-
мація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити в оману. 
В Україні, як і в інших країнах світу, керуючись положення-
ми регламенту, вводяться єдині для всіх назви текстильних 
волокон, що повинні використовуватись для маркування всіх 
текстильних виробів. 
Специфічні вимоги: 
 термін «шовк» не може використовуватися для позна-
чення безперервності нитки з інших текстильних волокон;  
 текстильний виріб не може мати позначення «100 відсот-
ків волокна», якщо він не виготовлений повністю з такого 
волокна; 
 текстильний виріб, який складається з двох або більше 
видів волокон повинен мати назву волокна, маса якого стано-
вить не менше як 85 відсотків загальної маси із зазначенням 
його відсоткового вмісту або повного відсоткового вмісту всіх 
видів волокна;  
 на ярлику необхідно позначати вміст волокна в порядку 
зменшення маси якщо текстильні волокна, які входять у виріб 
мають різну масу у виробі; 
 при аналізі текстильного волокна на відсотковий вміст 
повинно враховуватися відхилення від його вмісту для кожного 
виду волокна [2]. 
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Проте, більшість текстильних виробів імпортного вироб-
ництва мають специфічні позначки, які вказують на волок-
нистий склад і ідентифікувати його є проблематично. У таблиці 
1 представлені приклади маркування текстильних волокон 
природного походження згідно з Постановою КМУ від 14 січня 
2009 року № 13 «Про затвердження Технічного регламенту 
щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виро-
бів». – «Додаток 1 до Технічного регламенту»  та їх альтернатив-
ні назви та позначення [2–6].  
Таблиця 1 – Маркування текстильних волокон 




















виготовлене з вовни 
овець або ягнят 
2 
Вовна або волосся тварин:  
альпака (alpaca) WP Alpaca/Alpaka 
Шерсть альпака (рід 
лам, гібрид гуанако і 
вігоні) 

















як (yak)  WY Yach/Yak/Yack шЕрсть яка 








4 Бавовна (cotton)  Co 
Cotone/Cotton/B
aumwolle/Coton 
Волокно, зібране з 
коробочок з насінням 
бавовни 
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Волокно, отримане з 
внутрішньої частини 
плода капок 




Волокно, отримане з 
лубу рослини льон 
7 
Справжня конопля 




Волокно, отримане з 
лубу конопель 
8 Джут (jute)  JU Juta/Jute 
Волокно отримане з 
лубу джутових 
рослин 
9 Абака (abaca)  BacBac 
Волокно, отримане з 
листя манільської 
коноплі 




Волокно, отримане з 
плоду кокосового 
горіха 
11 Рокитник (broom)  Cytisus 
Волокно отримане з 
лубу рокитника 
12 Сизаль (sisal)  SI Sisalana/Sisal 
Волокно отримане з 
листя мексиканської 
агави 
Будь-яка тканина обов’язково має маркування, яке вказує 
склад волокон, з яких вона виготовлена. Такі дані наводяться як 
на рулонах, так і на бирках на зразках тканини. Нерідко назва 
матеріалу волокон пишеться повністю, але найчастіше викорис-
товуються скорочені позначення.  
Інформація про склад тканини важлива з багатьох причин. 
Вона, перш за все визначає механічні та зовнішні характерис-
тики тканини, її зносостійкість, усадку і інші параметри. Різний 
тип волокон за вартістю може відрізнятися в рази. Як правило, 
натуральні тканини коштують дорожче синтетичних. Знаючи 
склад тканини можна, з достатньою часткою впевненості, 
припустити відповідний режим прання, сушіння та прасування 
(якщо це взагалі дозволено). 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ  
КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
За останні декілька років використання декоративної косме-
тичної продукції в усьому світі, в тому числі і в нашій країні, 
зростає. Найбільш популярною, як виявилося, наразі є косме-
тика для шкіри обличчя, оскільки вона входить до складу 
лінійки косметичної продукції практично будь-якого виробника. 
Декоративна косметика належить до продукції повсякденно-
го вжитку, яка має безпосередній дотик зі шкірою. Тому зна-
чимість показників її безпеки безупинно зростає і стає усе більш 
важливим критерієм придбання і споживання її населенням. 
Інтенсивна і не завжди сумлінна реклама часто вводить в оману 
споживачів, тому слід ретельніше звертати увагу на деталі, щоб 
у подальшому запобігти небажаних наслідків. 
Безпека косметичних засобів залежить від їхнього складу, 
якості початкових компонентів, технологічного процесу вироб-
ництва, умов зберігання, продажу та споживання [1].  
